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Senior Recital
Stephen Gorgone, viola
Kathy Hansen, piano 
Ford Hall
Saturday March 2nd, 2013
2:00 pm
Program
Sonata for Solo Viola, Op. 25, No. 1 (1922) Paul Hindemith
(1895-1963)Breit Viertel
Sehr frisch und straff (Viertel)
Sehr langsam
Rasendes Zeitmass. Wild. Tonschönheit ist Nebensache
Langsam, mit viel Ausdruck
Sonata for Viola and Pianoforte (1933) Arthur Bliss
(1891-1975)Moderato
Andante
Furiant (Molto Allegro)
Coda (Andante maestoso)
Intermission
Suite for Viola and Piano (1998) Kenji Bunch
(b. 1973)Rhapsody (Forceful - Poco Piu mosso - Tempo I)
Scherzo (Playful - Trio)
Lament (Largo)
Cadenza (Piu mosso - Pesante)
Allegro - Presto
This recital is in fulfillment of the degree of Viola Performance. Stephen
Gorgone is from the studio of Debra Moree.
